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Abstract : The aim of this study is to examine the possibilities and problems about educational linkage 
between elementary and junior high schools by questionnaire method. The results are the following. 1) Pupils 
perceived the differences of learning, school life and human relations between elementary and junior high 
schools. 2) For developing to link elementary with junior high school education, it is important to continue 
multiple activities. 3) From a view point of the school management, clarity and inte師ty of goal, and 
interconnectedness and continuity in actions are important to produce the desired effect of the education by 
cooperation of elementary and junior high schools. 
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